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SAMET AĞAOĞLU
Topuz —  Sayın seyirciler, bu akşamki konuğumuz 
eski bakanlardan Samet Ağaoğlu. Samet Ağaoğlu 1909 
yılında Kafkasya’da doğdu. Fevziye Ortaokulunu bitir­
dikten sonra Ankara Lisesinden mezun oldu. Sonra da 
Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Strazburg’a gitti, ora­
da Hukuk öğrenimini tamamladı, yurda döndü, îktisad 
Bakanlığında görev aldı. Sonra 1946’larda politikaya atıl­
dı. Samet Ağaoğlu’nun politikaya atılması iyi mi oldu 
kötü mü, bü konuda çeşitli yorumlar var. Edebiyatta 
kalsa daha başarılı olacağını ileri sürenler oldu. Şimdi 
Samet Ağaoğlu karşımızda. Kendisine bu konuda ne dü­
şündüğünü soralım. Sayın Ağaoğlu, siz acaba edebiyatı 
bırakıp politikaya geçmeseydiniz daha başarılı mı olur­
dunuz? Ne düşünüyorsunuz?
Ağaoğlu —  Sorunuza cevap vereyim. Bir sanatkâr 
için topluma hizmet etmek gayedir. Hikâye yoluyla, şiir 
yoluyla, tiyatro yazarlığı yoluyla, devlet memurluğu yo­
luyla, siyaset yoluyla.Kaldı ki siyaset bir bakıma sanatm 
da bir şubesi sayılabilir. Çünkü bir siyaset adamının bel­
li başlı silâhı, hitabeti ve iknâ etme kudretidir. Ben bü­
tün siyaset hayatımda bu sanat silâhmı kullanmaya elim­
den geldiği kadar gayret ettim. Yani, edebiyatı bırak­
madım. Eğer edebiyatta muvaffakiyetim varsa, siyaset­
te de var demektir. Siyasette muvaffakiyetim olmadıysa 
edebiyatta da olmamış sayarım kendimi.
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Topuz —  Siz 1930’lann Ankara’sında bir edebiyat 
çevresi içerisindeydiniz. O zaman bir takım kişiler sizin 
dostlarınızdı. O günlerden bazı anılarınız olsa gerek.
Ağaoğlu —  Çok. Bizim o zamanki dostluğumuzun 
bir özelliği şuydu: Fikirlerimizi dostlukla karıştırın azdık. 
Meselâ Sabahattin Ali çok yakm dostlarımdandı. O de­
virde edebiyat bizim gençler için, filân şair benim fik­
rimde değilmiş gibi bir öyküyle ele alınmıyordu. Biz ale­
nen Nâzım Hikmet’in şnrlerini meydanlarda ezbere o- 
kurduk, kimse de bize niye okuyorsunuz demezdi. Bunun 
arkasından da Namık Kemal’den şiirler okurduk. Yakın 
edebiyat arkadaşlarım arasında Behçet Kemal, Ahmet 
Muhip Dranas, Cahit Sıtkı, Fazıl Hüsnü gibi çok sevdi­
ğim insanlar vardı, Hepsiyle çok sıkı temaslarım olmuş­
tur. Şu yakmlarda bitirmeye gayret ettiğim, tıpkı «Aşi­
na Yüzler»de olduğu gibi, «Babamın Arkadaşlarm»da ol­
duğu gibi, tanıdığım 25-30 edebiyatçının, sanatkârın 
portrelerini çizen bir eser hazırlamaktayım. Orada uzun 
izahat vereceğim.
Topuz — Siz babanızın arkadaşlarım yazdınız. Bu 
çok ilginç bir kitap oldu. Sizin de arkadaşlarınız oldu. 
Babanızın arkadaşları ile sizin arkadaşlarınız arasında 
bir karşılaştırma yapabilir misiniz?
Ağaoğlu —  Babamın arkadaşları ile benim arka­
daşlarım arasmda yapabileceğim karşılaştırma bir nokta­
da çok hazindir. Ben babamm arkadaşlarından, ellerini 
öptüğüm, dizlerine amca diye oturduğum insanlardan 
kendi arkadaşlarıma kadar belki 30 kişiyi sehbada sey­
retmek bedbahtlığına uğramış bir politikacıyım aynı za­
manda. Bundan ötesi devirler meselesidir. O devrin in­
sanları ile ondan sonraki devrin insanları birbirlerinden 
çok ayrılırlar.
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Topuz —  Ne idi bu ayrılıkların nedenleri?
Ağaoğlu —  Fikirlerden hareket tarzlarına kadar. Bir 
İmparatorluğun siyaset adamları ile, bir Cumhuriyetin 
siyaset adamları elbette ki birbirlerine az benzerler. Ka­
rakter bakımmdan siyasî hayatta karakter, rejimlerle de 
alâkalıdır. Bu imparatorlukla mücadele eden insanlarm 
karakter tezahürleri ile, gösterişleri ile demokrasi rejimi 
içerisinde mücadele eden insanların, mücadele de gös­
terecekleri hareketler yine birbirlerine pek fazla benze- 
miyebilir.
Topuz —  Bu anlattıklarınız şöyle bir soruyu akla 
getiriyor: Babanızın arkadaşları ile sizin arkadaşlarınızın 
ve çocuklarınızın arkadaşlarının yaşadıkları özgürlük or­
tamı aynı mıdır?
Ağaoğlu —  Bu sorunuzun cevabının zorluğunu si­
zin de kabullendiğinizi zannediyorum. Çünkü aşağı yu­
karı 70 yıllık bir devrin, toplumun manevi yapısı bakı­
mından mukayesesini icap ettiriyor. Muhakkak olan bir 
şey var, babamm arkadaşlarının yaşadığı devrin iç buh­
ranları, I. Dünya Harbi’nin felâketleri dışında, Millî Mü­
cadeleden sonra başlamış olan iç buhranlarından daha 
hafif sayılabilir. Iç buhranlarm şiddetlendiği muhitlerde, 
devirlerde özgürlük de mahiyet değiştirebilir. Yalnız 
demin size bir şey söyledim. Bunu çok samimi bir dü­
şünce ve hissin neticesi diye kabul etmenizi rica ediyo­
rum, 30’a yakın insanı sehbada seyrettim dedim, bu u- 
zun müddet içerisinde sehbasız tek devrin siyaset adam­
ları arasmda olduğumdan dolayı da kendimi bahtiyar 
addetmekteyim.
Gelelim benim çocuklarımla benim aramdaki, yani, 
nesiller arasındaki münasebete; benim nazarımdaki, ba­
bam da böyle düşünürdü, baba ile evlât arasmdaki mü­
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nasebetin canlı noktası evlâdın, babanın şerefini muha­
faza etmesidir. Fikir sahasında babam bana karışmazdı, 
ben de çocuklarıma karışmıyorum. Onlar hangi fikirde 
olursa olsunlar, yeter ki benim babamdan intikal eden 
manevî tarafımı muhafaza etsinler. Onu muhafaza et­
mektedirler, beklediğim zaten bundan ibarettir.
Topuz —  Demek ki çocuklarınızla aranızda büyük 
anlaşmazlıklar olmuyor? ■
Ağaoğlu —  Büyük anlaşmazlıklar fikir sahasında, 
inanç sahasmda olabilir. Ama o kavgaya götürmüyor bi­
zi.
Topuz —  Siz 1946 yıllarında politikaya atıldınız. 
Bunun nedenleri neydi?
Ağaoğlu —  Benim politikaya atılmamın belli başlı 
iki nedeni vardır. Gerçekten tek parti sisteminin bıkkın­
lığı bende de vardı ki yüksek memur olmuştum, Tica­
ret Umum Müdürü olmuştum. İstiyordum ki münakaşalı 
bir siyasi hayat olsun. İkincisi 5-6 yaşından beri içinde 
büyüdüğüm aile bir siyaset ailesi idi. Babam Osmanlı 
Mebusan Meclisi’nde aza idi. Malta’ya gönderildi. Mü­
tarekenin bütün felâketli günlerini siyasî manada da ya­
şayan bir çocuktum. Millî Mücadele’ye iştirak etti ba­
bam. Yine Millî Mücadele’yi yaşadım siyaset adamları 
içerisinde. Hepsini birer birer tanıdım. Heves geldi. Bu­
nun ötesinde siyaset, memlekete hizmet etmenin en bü­
yük seviyedeki noktasıdır; memlekete hizmet etmek is­
tiyordum. Deminde söyledim, hem de sanatla birleştire­
rek. Aile siyasî bir ailedir dedim. Benden evvel ablam 
on sene millet vekilliği yaptı. Ben sekiz seneye yakın ve­
killik yaptım, Başbakan yardımcılığı yaptım, on sene me­
busluk yaptım. Benden sonra eşim Neriman Ağaoğlu se­
kiz sene Vekillik yaptı. Şimdi bütün temennim bu anane­
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nin devam etmesidir, yani Ağaoğlu ailesinin politikada 
devam etmesidir. Oğullanma yaptığım tavsiyelerden bi­
ri de budur; politikayı bırakmayınız. Memlekete en iyi 
hizmet yolu politika yoludur.
Topuz —  Ama yönünü siz tayin etmiyorsunuz...
Ağaoğlu —  Yönünü ben tayin etmiyorum, onlar tayin 
ediyorlar.
Topuz —  Bakanlığınız döneminde büyük polemik­
leriniz oldu. Gazetelerde sütun sütun yazılar çıkardı. Ga­
liba en önemlisi Ahmet Emin Yalman’la olmuştu. Bu po­
lemiklere ait anılarınız var mı?
Ağaoğlu —  Elbette var. 1950’den, yani Başbakan 
Yardımcısı olduğum günden 1953’ün sonuna kadar, aşa­
ğı yukarı, taşıdığım sıfatla en çok tenkide maruz ka­
lan insanlardan birisi de bendim. Hatta beni büyük ku­
sur sahibi addediyorlardı. Başka kusurların telkincisi di­
ye göstermek istiyorlardı. Bunu çok nazik ifadelerle ya­
panlar vardı, çok sert yapanlar vardı. Ahmet Emin Yal­
man rahmetliden, zaman zaman lüzumundan fazla sert­
leştiğinden dolayı bu gün dahi müştekiyim. Öyle maka­
leler yazdı ki benim için, okuduğum zaman ızdırap du­
yuyorum. Beni meselâ Fouchet’ye benzetti, beni şeytana 
benzetti. Ama gene garip birşey söyliyeceğim, yanlış ma­
naya gelmemesini çok rica ediyorum, bana böylesine hü­
cum edilen devirden sonra her hangi bir soru ile karşı 
karşıya kalmadım. Bana sorsanız, size hususi olarak söy­
liyeceğim bir şey de şudur; siyaset adamları için iyi ve­
ya kötü hüküm, gördükleri işe göre verilir. O işten fena­
lık görenler fena derler, iyilik görenler, işi beğenenler iyi 
derler. Aslında siyaset adamının iyi veya fena hükmünü 
getirip kendisine giydiren işgal ettiği koltuktur. Bu hü­
kümlerden iş görenler kurtulamazlar. Onun içindir ki
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ben, benim hakkımda en ağır sözleri söylemiş olan in­
sanlara kadar, ölmüşlerse rahmet diliyorum, ölmemiş- 
lerse onları affetmekten çekinmiyorum, hepsini affediyo­
rum.
—  Sizin çok fırtınalı bir yaşantınız oldu. Bugün ye­
niden politika hayatına başlıyacak olsaydınız aynı yolu 
mu izlerdiniz?
Ağaoğlu —  Memlekete hizmet etmek bakımından 
inandığım fikirlerin tahakkuk etmesi ve gerçekleşmesi 
için aynı zahmetleri tereddütsüz kabul etmekten çekin­
mem.
Topuz —  Bugün sizin politik çalışmalarınız var mı?
Ağaoğlu —  Benim için politik çalışmak imkânım 
kanunen yok. Evet, Anayasa’da bir değişiklik yaptılar, 
ama, daha evvel Anayasa’daki o maddeyi Partiler ka­
nuna ve seçim kanununa da koymuşlardı, o iki kanun da 
Meclisin gündemindedir ama bugüne kadar henüz çık­
mamıştır. Çıkmadığı içindir ki benim siyasi bir faaliyet­
te bulunmam bahis mevzuu olamaz..
Topuz —  Ama içinizde yine bir politik çalışmanın 
özlemi var, değil mi?
Ağaoğlu —  Ayrıca memleketin ihtiyaçlarına göre 
düşüncelerim var. Onları elbette söylüyorum. Söylemek 
de bir vatandaşlık vazifesidir. Ama ben bunları tam hür 
bir vatandaş olarak söylemekle, yalnız vatandaşlık hak­
kını % 100 iktisab etmiş bir insan olarak değil, vatan­
daşlık hakkını tam kullanmak imkânına sahip bir insan 
olarak da söylemek isterim bütün bunları.
Topuz —  Çok teşekkür ederim. Sayın seyirciler, bu 
akşamki konuğumuz Samet Ağaoğlu idi. İyi akşamlar.
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YANKILAR
Barış (7 Aralık 1974)
Samet Ağaoğlu ile yapılan sohbet son derece olum­
lu idi. Bir dönem Türkiye’sinin kaderini elinde tutmuş 
olan bu insan acaba siyasal hakları elinden alındığı bir 
dönemde bugünün Türkiye’si için neler düşünüyordu? 
Bütün bunların akılcı sorularla Samet Ağaoğlu’na soru- 
luşu ve kesinti yapılmaksızın verdiği cevapların dinleni- 
şi tabiî ki diğerlerine oranla olumlu idi.
Hıfzı Topuz’un çok iyi bir sunuş türü var. En can 
alacak soruları büyük bir sadelik içinde soruyor vö so­
nuna dek anlatımı dinliyor, dinletiyor. Kişilerin anlatım­
ları gerekli ya da gereksiz kesilmiyor. Tekrar kutlarız 
Hıfzı Topuz’u.
#
Günaydın (7 Aralık 1974)
Samet Ağaoğlu on dakika içinde ilgiyle dinlenen bir 
sohbetin sahibi oldu. Hıfzı Topuz da soruları iyi seçin­
ce programa sırt çevrilmedi, bir süreden beri programa 
çıkarılan konukların günün olaylarına denk düştüğü göz 
önüne alınırsa Hıfzı Topuz’un iyi koku aldığı ortaya 
çıkıyor.
*
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Barış (13 Aralık 1974)
Akaju bürosunu arkasında, çilenin işlediği yüzüyle, 
umur görmüşlüğün kalıbıyla, kıyafetiyle oturuyordu eski 
Başbakan yardımcısı, eski bakan Samet Ağaoğlu..
Çizgilerini işleyen çile ona çok şey kazandırmıştı: 
Öz özütle barışmıştı temel konularda, besbelli. Nerdey- 
di eski hırçın, bilgiç, dünyaları ille ve ille ben yarat­
tım, politikayı da ille ben çizdimci adam?
Hem içtendi, hem büyük tiyatro veriyordu, televiz­
yon seyircilerini doyuruyordu.
nisanın boğazına birşeyler tıkanıyordu. Bütün bir 
devirdi içimizde canlanan. Ona bakarken hatalı, sevaplı, 
taşkınlıklı, geri gelmeyecek bir devir. Tıpkı insanın ço­
cukluğu gibi..
Ölümden dönmüştü, o vardı Samet Ağaoğlu’nıın yü­
zünde..
Çok güzeldi konuşması, dolduruyordu ekranı. Çok 
dikkatliydi bir kere, çok tabiî geliyordu, ithamları sitem 
halindeydi. Kırgınlığı genellemelerinin içinde pastel 
renklerle geziniyordu.. Aslında sertti; sertliğinde de hak­
lıydı..
Nimet Arzık
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Taha Toros Arşivi
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